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EDITORIAL 
ENSENANZA DE LAS CIENCIAS, REVISTA INTERNACIONAL 
El carácter internacional de Enseñanza de las Ciencias es hoy algo más que un 
simple desideratum: la revista publica con regularidad artículos originales de 
autores que proceden de más de una docena de países y son numerosos los equipos 
de investigación europeos que la consideran, con razón, como uno de los "espacios 
naturales" para la publicación de sus trabajos, mientras que en América Latina se 
ha convertido en un punto de referencia obligado. El amplio Consejo Asesor es 
también un reflejo de su implantación internacional. 
Esta apertura internacional ha contribuido, sin duda, a que sus contenidos tengan 
un carácter más variado y enriquecedor para los lectores, que así lo han valorado 
L explícitamente. Por esta razón hemos creído oportuno dar un nuevo paso en esta 
línea, aceptando la publicación de algunos artículos en su idioma original, acom- 
pañados de un amplio resumen en castellano. Esta medida, que no excluye la 
traducción de los trabajos que se considere más conveniente ofrecer íntegramente 
en castellano, agilizaría el proceso de publicación y daría, sobre todo, nuevo 
impulso a la cooperación internacional. 
Pensamos que esta medida recibirá el apoyo mayoritario de los lectores y colabo- 
radores de Enseñanza de las Ciencias, pero creemos necesario contar con su 
respaldo explícito, por lo que invitamos a participar en la toma de esta decisión.'') 
(1) En la página 94 hemos incluido un cuestionario que rogamos fotocopiar y remitir a la 
redacción de la revista antes del 30 de abril de 1990. 
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